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Presentación 
Esta exposición propone un recorrido por cuarenta años del proceso 
de profesionalización del Trabajo Social en Colombia. Se observa de qué 
forma un sector de mujeres en el país, asumió las condiciones restrictivas 
de su medio para participar de ciertas promesas de la modernización. Esto 
es, el acceso a la educación, al trabajo remunerado, a la participación 
política, a sus búsquedas en pro de la igualdad y de la justicia social. 
El Trabajo Social como profesión y el feminismo como discurso crítico 
y como movimiento social, representan procesos de la modernización, 
cuyos desarrollos por distintas vías, a veces en tensión, coadyuvan 
a ciertos cambios sociales en el proceso de exclusión e inclusión en el 
sistema político liberal democrático colombiano. 
El lapso comprendido entre 1936 y 1986 corresponde a un periodo en 
la historia de Colombia de grandes transformaciones sociales, en medio 
de una estratégica polarización política entre las fuerzas conservadoras 
y liberales, que en momentos de auge de la conflictividad social, logran 
pactar consensos bajo la promesa de contribuir a la paz en el país. Ciertas 
reivindicaciones del movimiento feminista colombiano, que desde los 
años treinta cuando emergió en la escena política, circularon como un 
motivo más de esa polarización política; tal fue el caso del derecho a 
la educación, al trabajo remunerado y en particular, el derecho a la 
participación política, que produjo tensiones muy acentuadas entre las 
fuerzas conservadoras y clericales por una parte y las liberales progresistas 
por otra. 
El recorrido propuesto permite vislumbrar las formas como operó la 
diferencia de género en el acceso a la educación superior en Colombia, 
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así como también, las estrategias de quienes optaron por la formación en 
asistencia social, servicio social y trabajo social, para incidir en el cambio 
en sus propias vidas, así como también en las condiciones de vida de los 
sectores populares de la población urbana en expansión, afectados por la 
pobreza y la exclusión . Es de advertir que si bien estos grupos asumieron 
elementos del discurso liberal modernizador, la identificación con el 
feminismo como discurso crítico y emancipador fue bastante matizada; en 
gran medida por las influencias de la tradición católica que conceptual iza 
al matrimonio como un garante del orden social y la maternidad y la 
familia, como funciones esenciales de las mujeres, ideas sobre las que se 
ha sustentado el ejercicio profesional durante buena parte de su historia . 
El cuestionamiento de estos sesgos familistas y maternalistas en el trabajo 
social, se produjo en Colombia hacia los años setenta, cuando un sector 
de activistas de los feminismos de aquellos t iempos, procedían de una 
formación en trabajos social. 
La ponencia se divide en dos partes, la primera se refiere a la 
institucionalización del servicios social católico entre 1936 y 1957, cuando 
en Colombia se atendió la demanda de formación profesional de las 
primeras generaciones de asistentes sociales para los servicios sociales 
privados en una primera fase, en contextos del pleno auge de las políticas 
higienistas; luego, para los servicios de carácter estatal que se fueron 
expandiendo a medida que las políticas desarrollistas así lo exigía . 
La segunda parte de la ponencia plantea unas consideraciones sobre 
el proceso de institucionalización del trabajo social en Colombia, que se 
expresó en las exigencias de una formación en ámbitos universitarios, para 
atender la expansión de las políticas sociales impulsadas por el modelo 
desarrollista entre 1958 y 1974: luego, reorientadas por los cambios en 
los paradigmas de las ciencias humanas en contextos de los avances del 
modelo neol iberal globalizante. 
Este trabajo es un avance en elaboración, que forma parte de una 
investigación más amplia dedicada a la profesionalización trabajo social 
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en Colombia, cuya primera fase se refiere al Frente Nacional (1958 -1974)'. 
Las entrevistas a las pioneras del trabajo social en Colombia, constituyen 
una fuente muy apreciada para el desarrollo de la investigación; se 
consultaron las entrevistas publicadas en la revista Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Colombia; además, las 17 entrevistas realizadas 
el año 2010 por Gloria E. Leal y María Himelda Ramírez en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena de Indias. Se contó con cuatro 
grabaciones que nos cedió la historiadora Ruth López Oseira, profesora 
de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, quien 
realizó su tesis doctoral sobre el discurso del género enla modernización 
en esa ciudad industrial por excelencia, e incluyó entre las figuras que 
protagonizaron tal modernización, varias pioneras del Trabajo Social en 
ese centro urbano2. 
El grupo está inscrito en la División de Investigaciones de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá , DIB y lo conforma las profesoras Gloria E. Leal como 
investigadora princ:ipal, la profesora María Himelda Ramírez, co investigadora; Adriana 
María Corzo, quien cursó estudios de maestria en trabajo social; Juan Carlos Gómez, 
Jenny López, Víctor Mendoza, estudiantes de la maestría en trabajo social; Tatiana 
Gutiérrez, estudiante de la maestría en psicoanálisis y cultura y Patricia Umbarila, quien 
obtuvo el grado de trabajadora social siendo integrante del grupo en 2010. Agradezco 
a la profesora Bibiana Travi, profesora de la Universidad de Luján Argentina, con quien 
tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre este trabajo pues leyó y 
comentó algunos avances durante su paso por Bogotá en Julio de 2010, cuando fue 
invitada por la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. 
2 Ver, "... este feminismo maicero nuestro tan inofensivo.. Género, política y 
modernización en Medellín, 1930 - 1959", Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla, España, 2010. Agradezco a la profesora López Oseira el haberme facilitado la 
consulta de la tesis en su versión eiectrónica. 
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El ciclo de la institucionalización del servicio social católico. Del 
higienismo al desarrollismo. 
Durante el lapso comprendido entre los años 1936 y 1958, regía 
en Colombia el modelo higienista en una de sus fases más decididas 
de despliegue normativo e institucional, y durante el cual según la 
investigadora María Teresa Gutiérrez el discurso médico de tonos 
racial izados ya había logrado consolidarse con la solución de continuidad 
que establecía una secuencia entre la higiene, el progreso y la 
civilización3 . Las élites médicas del país formadas en el exterior, desde 
la segunda mitad del siglo XIX impulsaron el higienismo y agenciaron la 
intervención del Estado en materia normativa e institucional con el criterio 
de la construcción de la nación moderna, lo cual exigía una población 
saludable, en una época en que la precariedad de las condiciones de vida 
de los sectores populares hacía inviable la observación de las normas de 
aseo y salud para la prevención de las epidemias, por la debilidad de los 
servicios públicos y sociales de las ciudades colombianas. 
El proyecto higienista logró incidir en la formulación de una minuciosa 
normatividad orientada a la erradicación de las enfermedades que de 
acuerdo al saber del la época fueron consideradas tanto temidas como 
contagiosos, produciéndose así, la alianza entre los poderes médicos, los 
judiciales y la acción policial 4 . Las actividades filantrópicas orientadas a la 
atención a la pobreza, coadyuvarían en tal proyecto: Según la Ley 15 de 
1925, por ejemplo, la asistencia pública se encargaría de las campañas 
contra las enfermedades venéreas y la tuberculosis, así como también de 
3 La investigadora diferencia tres etapas: entre 1886 y 1920 cuando de forma coherente 
con el auge de las ideas higienistas en los ámbitos internacionales, se produce una lenta 
instalación del modelo en la medida en que las condiciones del conflicto y la Guerra 
de los Mil Días lo posibilitaron; entre 1920 y 1937 cuando fue posible el despliegue de 
normas de control institucional y entre 1938 y 1953 cuando avanzó la institucionalización 
con la creación del M inisterio de Trabajo Higiene y previsión social en 1938 y el Ministerio 
de Salud en 1953 "Proceso de institucionalización de la higiene en Colombia: Estado, 
salubridad e higienismo en Colombia en la primera mitad del siglo XX" consultado en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalydpdfI733173313677005.pdf marzo 15 de 2010. 
4 Un caso paradigmático es la atención a la enfermedad de la lepra, estudiado 
recientemente por Adriana María Corzo Fajardo. Ver "Del Decreto al Puente los 
suspiros. Impacto de la enfermedad de Hansen (lepra) en las familias de quienes lo 
experimentaron, Agua de Dios, 1920 - 1960", Tesis, Maestría en Trabajo Social, énfasis 
en familia y redes sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de 
Colombia, 2010 
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la protección a la infancia, afectada en aquellos tiempos por una elevada 
mortalidadS• 
El investigador Carlos Noguera destaca de qué forma los barrios obreros 
de las ciudades de Bogotá y Medellín, fueron escenarios privilegiados de 
las políticas higienistas, en la perspectiva del ordenamiento de la cultura 
y las formas de vida de sus habitantes, motivo por el cual la vida familiar 
fue objeto de acciones de control y moralización a través de los proyectos 
de vivienda que condicionaba los beneficios de la adjudicación de una 
solución habitacional a la legitimidad de los vínculos conyugales de la 
pareja aspirante, el cumplimiento cabal de los preceptos de la Iglesia en 
lo concerniente al comportamiento de las madres, los padres, las hijas 
y los hijos; es de destacar la insistente persecución al consumo de la 
chicha, una campaña emblemática de la erradicación del alcoholismo en 
Colombia, sustentada en consideraciones de orden moral que a su vez le 
abriría el espacio a las industrias cerveceras6 . 
Ángela Facundo estudia las relaciones entre los médicos higienistas 
y las mujeres de comienzos del siglo XX destacando la asignación de su 
contribución, al proyecto de construcción del Estado Nación, en especial 
en su papel de madres, encargadas del cuidado de la infancia7; al respecto 
fue notable el protagonismo de las relaciones entre los pediatras y las 
madres de los sectores populares, a quienes se les instó a observar un 
conjunto de prescripciones higiénicas en la crianza; fue una época de 
auge de los manuales de puericultura a cuya divulgación contribuyeron 
las mujeres alfabetizadas de la Acción Católica y las pioneras que se 
5 Sobre este tema son de gran interés los dos capítulos iniciales del libro de Cecilia Muñoz 
y Xi mena Pachón acerca del contexto insalubre de los barrios obreros y populares 
en la ciudad de Bogotá en donde habitaba gran parte de la población, y la lenta 
institucionalización de la atención en salud de la infancia afectada por elevadas tasas 
de mortalidad y morbilidad entre 1930 y los años sesenta. Ver, La Aventura infantil a 
mediados del siglo, Planeta, Santafé de Bogotá, 1996, págs 15 a 133. 
6 "La higiene como política. Barrios obreros y dispositivo higiénico: Bogotá y Medellin a 
comienzos del siglo XX" en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 25, 
1998, págs. 188 - 215. 
7 "Los padres y las madres de la patria. Representaciones médicas de la mujer en Bogotá, 
a comienzos del siglo XX" en, Grupo de estudios en Género, sexualidad y salud en 
América latina, GESSAM, De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad 
en América Latina, Facultad de Ciencias Humanas, Un iversidad Nacional de Colombia, 
2008. 
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formaban en asistencia social y servicio social. 
Entre 1936 Y 1958 el feminismo sufragista en Colombia, conformado 
en gran medida por mujeres de las élites y de las clases medias en 
ascenso, hizo presencia pública en las movilizaciones para insistir en 
la esquiva reivindicación del derecho al voto, reconocido sólo el año 
1954 y materializado en 1958, así como en las búsquedas de otros 
derechos formulados en términos de la igualdad. Las historiadoras del 
tema advierten la amplia difusión de pronunciamientos adversos a las 
reivindicaciones de las mujeres por parte de sectores políticos influyentes 
que se expresaban a través de distintos medios como la prensa, la radio 
o los pulpitos, quienes argumentaban las incompatibilidades de tales 
derechos con las lealtades conyugales y las funciones maternales. Otros 
sectores socialistas y liberales de corrientes progresistas, más favorables, 
argumentaban la compatibilidad de los derechos de las mujeres con sus 
lealtades familiares8 . Inclusive, algunos políticos de renombre, acudieron 
al discurso materna lista para apoyar las reivindicaciones de las mujeres 
como lo destaca la historiadora Lola G . Luna . La historiadora Sandra 
Carolina Pinzón destaca la presencia de las escritoras de prensa durante 
los años cuarenta; algunas de ellas como Lucila Rubio de Laverde quien 
abanderó los beneficios de la educación para las mujeres, se declaraban 
feministas, mientras que otras no lo hicieron, aunque reivindicaban sus 
derechos ciudadanos9• 
La formación para la asistencia social, el servicIo social se produjo 
en instituciones al margen de la educación universitaria, en escuelas 
o, en lo que se llamó universidades femeninas fundadas para resolver 
las resistencias de los sectores tradicionalistas a la coeducación y la 
compatibilidad entre la educación femenina y la preservación de la 
funciones conyugales, maternas y la vida de hogar. 
Entre los años 1936 y 1957 se observa en Colombia la institucionalización 
en el país del servicio social católico, en pleno auge de las políticas 
8 Ver, Lola G. Luna, El sujeto sufragista, feminismo y feminidad en Colombia, 1930 - 1957, 
Ediciones La Manzana de la Discordia, Centro de Estudios de Género Mujer y Sociedad, 
Universidad del Valle, Cali, 204. 
9 Ver, "Escritoras de prensa de los años cuarenta ¿un despertar que quedó oculto?" 
Escuela de Estudios de Género, Area Mujer y Desarrollo, Faculatd de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011. 
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higienistas, cuyo centro de acción se focalizó en el mundo urbano, 
escenario de recepción de migrantes campesinos y de residencia de 
pobres tradicionales, artesanos y obreros; un sector de mujeres de élite 
vinculadas a la Acción Católica desde sus acciones pioneras, habían 
logrado acumular experiencias en una forma de incursión en los ámbitos 
públicos a través del trabajo voluntario'o. 
Durante este lapso, las pioneras del trabajo social asumieron los 
compromisos exigidos tanto por la interpretación de los problemas 
sociales de aquellos momentos, como con la acción social dedicada a 
los sectores populares; en particular, el trabajo con las familias y con las 
mujeres sujetas durante buena parte del lapso estudiado, a relaciones de 
servidumbre doméstica, no salariales y dependientes de un modelo de 
provisión familiar a través de la figura del cónyuge y padre providente y 
quienes sobrellevaban la maternidad en condiciones precarias. 
La Escuela de Servicio Social María Carulla en Bogotá y algunas de sus 
proyecciones. 
La primera escuela de Servicio Social en Colombia fue fundada el 22 
de octubre de 1936 en Bogotá, e inició sus labores el mes de abril del 
año siguiente, y funcionó hasta el año 1956, bajo el patronato del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario". La fundadora, María Carulla de 
Vergara había estudiado servicio social en la escuela de Asistencia Social 
de la ciudad de Barcelona'2 y su tesis de grado versó precisamente sobre 
10 Beatriz Castro Carvajal, "Las visitas domiciliarias en Colombia" en, Sociedad y Economía 
No 14, Facu ltad de Ciencias Sociales y Económicas, Un iversidad del Valle, Junio, 2008. 
11 Ver, Martínez, María Eugenia, "El Legado de Maria Carulla" , en Trabajo Social, No. 2, 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de 
Trabajo Social, Bogotá, 2000 páginas 168 a 178. . 
12 Teresa Zaman illo, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid e historiadora de la profesión en España, comenta que la 
primera escuela de Asistencia Social en ese país se fundó en el año 1932 en la ciudad 
de Barcelona. A su juicio, esta fundación es tardía en relación con otros países europeos. 
La postergada revolución burguesa, es una de las principales motivos que explican la 
demora en la intervención del Estado español en materia de acción social. Ver, "Apuntes 
para una historia del Trabajo Social en España", en, Tello, Peón Nelia E. Coordinadora. 
Trabajo Social en algunos países. Aportes para su comprensión . Un iversidad Autónoma 
de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, México, 2000, página, 123. 
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la posibilidad de fundar una escuela de servicio social en Bogotá13. Con 
base en las orientaciones de la Unión Católica Internacional de Servicio 
Social (UClSS) fundada en Europa en el año 1925, la escuela bogotana 
se proponía estudiar a la luz de los principios católicos las cuestiones 
científicas y prácticas del servicio social. Se proponía además desarrollar 
tal actividad con el objeto de contribuir a la realización del orden social 
en el mundo moderno. También, "Formar a las mujeres de alta clase social 
para organizar su propia vida y con interés en ponerse en contacto con las 
miserias humanas para que lleguen a éstas con ánimo de aliviarlas, con el 
corazón templado y la m,ente abierta y comprensiva" 14. 
El plan de estudios del programa articulaba los principios éticos de la 
justicia social, matizados por de la moral católica; el higienismo desde 
las perspectivas del cuidado de la salud y de las doctrinas del "{)rden 
social, así como el entrenamiento en labores domésticas. La experiencia 
de la práctica, constituyó uno de los baluartes de la formación en un 
contexto caracterizado por los vacíos de la intervención del Estado en la 
atención de los problemas sociales que afectaban a los sectores obreros 
y populares de las ciudades colombianas y más aún de sus áreas rurales; 
tal espacio, había sido ocupado de tiempo atrás por la Acción Católica. 
Entre los requisitos de grado, la elaboración de una tesis, exigió a las 
egresadas un ejercicio sistemático de reflexión sobre algunos problemas 
sociales que atendían en sus campos de práctica, y que permiten advertir 
la coherencia de la formación en el higienismo: dedicación a la pobreza 
urbana, al cuidado de la infancia, a la atención a las madres de los sectores 
populares. 
María Carrizosa de Umaña (1912 - 1995) fue la primera colombiana 
que recibió el título de Asistente Social en el país, el año 194015. Ella 
había Ingresado a estudiar Servicio Social el año 1936, cuando la Escuela 
María Carulla comenzó labores académicas. Antes de obtener su título 
profesional, fundó en 1935 junto con otras colegas, el hogar infantil 
para los hijos de las vivanderas de la Plaza Grande del mercado de las 
13 María Rocío Cifuentes y María Lorena Gartner, María Carulla de Vergara: entre la tradición 
y el progreso, Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, Manizales, 2003. 
14 Martínez, Op. Cit ... pág. 170. 
15 Entrevista con Milagros Palma "Una pionera: María Carrisoza de Umaña. Tradición y 
modernidad" en, Trabajo Social, No. 1, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ciencias humanas, Departamento de trabajo Social, 1998, páginas 107 a 118. 
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Cruces. Su trayectoria profesional se inclinó más al periodismo que a la 
práctica del servicio social, por las posibilidades ofrecidas a una mujer 
casada y con varios hijos e hijas, de contar con una imprenta en la casa 
que le posibilitaba compatibilizar sus tareas de hogar con el compromiso 
social. Fue así como logró ser la fundadora de la revista Presencia de la 
Acción Católica y su directora durante más de cuarenta años. En algunas 
de sus crónicas se advierte su rigor en el análisis de los problemas sociales 
urbanos de aquellos tiempos: la pobreza, la niñez abandonada, las madres 
trabajadoras. Algunas de sus crónicas de los años sesenta, sustentaban 
la pertinencia de una intervención del Estado en lo que respecta a la 
protección de la familia y animó la fundación de Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, entidad rectora del sistema de bienestar familiar en el 
país que se crearía por la ley 75 de 1968. 
La orientación de María Carrizosa de Umaña hacia el servicio social se 
articula a una formación en valores liberales y cristianos. En sus propias 
palabras se expresó así sobre el legado de sus padres: " ... La caridad nos 
la enseñaron no sólo en la forma de dar limosna, sino de tratar bien con 
respeto a todo el mundo. En este sentido eran adelantados a su época: 
con las gentes comunes no mantenían una relación vertical sino horizontal. 
En su trato con los trabajadores en las diferentes épocas de su vida lo de 
mostraron"1 6. 
Inés Gómez Granados, fue la segunda asistente social graduada en la 
escuela de María Carulla; desempeñó durante más de cuarenta años la 
dirección del Jardín Infantil Obrero del barrio La perseverancia 17, uno de 
los primeros asentamientos para trabajadores organizado por iniciativa 
de una empresa privada dedicada a la producción cervecera: Su tesis 
de grado es una elaboración sobre el sentido del jardín infantil como 
preventivo de la delincuencia. 
Emma López Leyva, graduada en 1948, se desempeñó en la oficina 
16 UNA PAREJA FELIZ. Fernando Carrizosa Valenzuela 1881 -1947. Dolores Herrera 
de Carrizosa 1884-1969, Presencia, Bogotá, Colombia, página. 28. Agradezco a la 
historiadora Aída Martínez Carreño q.e.p.d. el haberme ofrecido un ejemplar de este 
libro de circulación restringida que fue escrito para la familia. 
17 Ver, Martínez, María Eugenia, "Inés Gómez Granados y el Jardín Infantil Obrero "La 
perseverancia" en, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 
Departamento de Trabajo Social, Trabajo Social No. 3, Bogotá, 2001 
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de Asistencia Social del Hospital San Juan de Dios de Bogotá entre 1950 
y 197018 • Su testimonio da cuenta de los apremios de las pacientes así 
como de los cambios en la organización de los servicios " ... El piso de 
maternidad era el más grande y el que más problemas tenía ... las mujeres 
se nos presentaban al parto con sus chinitos, o los habían dejado solitos 
y encerrados, o no habían alcanzado a avisar a la familia. Las señoras 
manifestaban su angustia por el abandono, entonces a esos niños menores 
de 8 años los recogíamos, íbamos en la ambulancia y los teníamos en la 
guardería .... También hablábamos con las familias y algunas se hacían 
cargo de los niños. Muchas veces se les autorizaba a las internas la salida 
yen un abrir y cerrar de ojos nos dejaban a los menores abandonados en 
la guardería . .. "19 
Las egresadas de la Escuela de servicio social María Carulla participaron 
en la apertura de nuevos campos de trabajo en obras sociales promovidas 
por la iniciativa privada tanto religiosa como laica. Además incursionaron 
en los distintos espacios que poco a poco el Estado iba construyendo 
para atender los requerimientos de una población en aumento, y afectada 
por la violencia en los campos que aceleró los procesos de urbanización 
en condiciones precarias. 
Por lo demás, impulsaron la expansión de los programas de formación 
en Trabajo Social; por ejemplo, Stella Jaramillo y su hermana Yolanda 
Jaramillo, jóvenes procedentes de la ciudad de Medellín, formadas a 
comienzos de los años cuarenta en la escuela bogotana, contribuyeron a 
la apertura de la Escuela de Servicio Social anexa a la Normal de Señoritas 
de Antioquia que luego se integró a la Universidad Pontificia Bolivariana. 
Además, algunas integrantes de este equipo contribuyeron con la 
fundación de la Escuela de servicio social de la ciudad de Cali . Otras 
egresadas de este centro académico participaron a su vez en la fundación 
del programa en la Universidad de Antioquia20 . Flor Prieto de Suárez 
quien se formó en la mencionada escuela, en su trayectoria profesional y 
docente, comprende su paso por el Colegio Mayor de Cultura Femenina 
18 María Eugenia Martínez, "Entrevista a Emma López Leyva, trabajadora del Hospital San 
Juan de Dios 1950 - 1970" en, Trabajo Social No. 4, Facultad de Ciencias Humnas, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002. 
19 Ibid. 
20 Agradezco a Ruth López Oseira el haberme ofrecido la grabación de la entrevista que 
ella realizó a Stella Jaramillo y a Yolanda Jaramillo el día 20 de septiembre de 2002. 
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de Cundinamarca y por la Universidad Nacional de Colombia. 
La formación en servicio social en las universidades femeninas y sus 
proyecciones. 
La fundación en Colombia los Colegios Mayores de Cultura Femenina, 
mediante la ley N° 48 del 17 de diciembre de 1945 del Congreso de 
la la República de Colombia que autorizó al gobierno nacional y por 
su conducto al Ministerio de Educación a fomentar la creación tales 
establecimientos, se produjo cuando ya las colombianas habían logrado 
el derecho al acceso a las universidades21 • Tal proyecto se sitúa así en un 
contexto discursivo conservador de tintes regresivos, que si bien admitía la 
conveniencia de la educación femenina como rasgo de la modernización, 
la condicionaba a la preservación de la inapelable vocación materna y al 
compromiso con la vida de hogar. Así, facilitar a la mujer los estudios 
de ciencias, artes, y servicios sociales evadiendo la experiencia de la 
coeducación, sumamente cuestionada en los discursos hegemónicos 
de la época, representaba una transacción con aquellas corrientes. 
La historiadora Ruth López Oseira no obstante destaca de qué forma 
ciertos grupos de mujeres acogieron con beneplácito esta modalidad de 
formación, como una oportunidad para lograr ejercer ciertos poderes e 
influencia en los ámbitos públicos locales, mientras que otras expresaron 
su inconformidad por la prolongación de las desigualdades en el acceso 
a la formación superior22 . En el desarrollo de la mencionada ley iniciaron 
labores en el año de 1946 los colegios mayores de la cultura femenina 
de los departamentos de Cundinamarca y Antioquia y en el año de 1947 
en el de Bolívar. Al ingresar a dichos colegios Mayores no se exigió a las 
alumnas requisito alguno en materia de estudios anteriormente cursados, 
lo que produjo efectos sobre la acreditación de los estudios cursados y 
posteriores reformas sobre la titulación . 
Los colegios Mayores de Cundinamarca y Bolívar contaron con un 
programa de servicio social que en los años sesenta se integrarían a la 
21 Lucy Cohen, Colombianas en la vanguardia, Editorial Universidad de Antioquia , Medellín 
Colombia, 2010, 
22 La Universidad femenina, las ideologías de género y el acceso de las colombianas a 
la educación superior" http://www.rhela.rudecolombia.edu .co/index.php/rhela/artielel 
view/ 1017. 
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Universidad Nacional de Colombia en el primer caso y a la Universidad 
de Cartagena en el segundo, gracias a las gestiones tanto de profesoras 
como de estudiantes que, reivindicaron la formación universitaria 
Miguel García Bustamante en su estudio sobre el tema recorre las 
fuentes institucionales y normativas que dan cuenta de las adaptaciones 
requeridas por un proyecto que puso a prueba las competencias locales, 
departamentales y nacionales en materia de educación públ ica femenina, 
que tendría que abrirse un espacio en la ciudad de Bogotá, compartiendo 
con el proyecto cultural de Museo Nacional la edificación del antiguo 
Panóptic023 ; el autor seleccionó en una página del libro, tres fragmentos 
de prensa que dan cuenta de la circulación de discursos diversos sobre 
el feminismo y las mujeres: así en una nota de la revista Semana año 
1947 se comenta unas declaraciones de Simone de Beauvoir; otra nota 
del mismo año se refiere a la "batalla feminismo versus feminidad" y la 
tercera está dedicada al mérito científico de Cecilia Hernández Mora, cuya 
tesis de grado en Bacteriología y Laboratorio clínico, recibió del Consejo 
de Jueces de la facultad de Medicina, una mención honorífica en primera 
categoría. 
Nina Chávez de Santacruz, quien se formó en trabajo social en el 
Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cudinamarca entre los años 1951 
y 1953, cuestionaba su formación desde la siguiente perspectiva "Por mi 
formación pedagógica, que me daba una visión más amplia del mundo, 
siempre me pareció limitado encajonar el ejercicio del trabajo social en 
los métodos de caso y grupo. Por eso fue muy formativa la visita realizada 
por la profesora Carolina Ware, quien nos dio elementos metodológicos 
de organización de la comunidad muy importantes" 24 . 
23 Miguel García Bustamante, Una historia de la educación femenina en Colombia: 
El Colegio Mayor de Cundinamarca 1945 - 2000, Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Bogotá, D. C 2003, Ver también, Modesta Barrios Salas, "La educación 
femenina en Cartagena: Caso Colegio Mayor de Bolívar. 1947 - 2000. Universidad de 
Cartagena, Maestría en Educación SUE Caribe, Cartagena de Indias, 2008. 
24 Entrevista a Nina Chávez de Santacruz, Trabajo Social No. 8, 2006, 151 - 154 Varias 
entrevistadas para esta investigación, mencionan la influencia de Caroline F. Ware, 
asesora de la OEA, en el proceso de profesionalización del trabajo social hacia los años 
cincuenta, en especial por su contribución a la formación para el trabajo en el campo 
de la vivienda en Colombia, Ver por ejemplo, El servicio social y la vivienda Programa 
de Cooperación Técnica de la Or.ganización de los Estados Americanos, Consejo 
Interamericano Económico y social. Unión Panamericana, Bogotá 1953. 
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Se sugiere en ese cuestiona miento ya, las tensiones entre una 
formación de influencia estadounidense con énfasis en la persona y su 
grupo inmediato, a la que se le atribuyó un carácter terapéutico, con 
las posibilidades participativas que ofrecía el desarrollo comunitario, 
tensión que la Reconceptualización del trabajo social en América Latina 
profundizó. Nina Chávez en su trayectoria profesional, cuenta con el 
haber sido directora del Departamento Nacional de trabajo social desde 
1955 en el Instituto de Crédito Territorial cuya labor se fortaleció desde 
1961 cuando la Alianza para el Progreso impulsó las políticas sociales de 
vivienda popular. 
Esther Galvis , trabajadora social jubilada cuya trayectoria ocupacional 
comprende un recorrido por diferentes entidades de servicios sociales 
en expansión, forma parte de la primera promoción de licenciadas 
que obtuvo su título en 1964 en el Colegio Mayor de Cundinamarca. 
De acuerdo a la información suministrada por ella sobre la formación 
impartida en aquella entidad, se observa que se trata de un proyecto 
educativo en el que convergen las corrientes de la doctrina social de la 
Iglesia católica, los precedentes de la teología de la liberación y los 
postulados desarrollistas. El plan de estudios que cursó, abarcó cuatro 
años y menciona que fue discípula del padre Camilo Torres25 quien 
impartió las asignaturas Movimientos sociales y políticos y sociología 
rural; el curso de Economía estuvo a cargo de una Asesora de ONU; a 
la vez, se impartía formación en la Doctrina Social de la Iglesia Católica. 
La Secretaría de Acción Social y Protección a la Infancia y el Servicio 
Cívico Social Femenino, una experiencia de institucionalización del 
trabajo social en contextos reformistas. 
Durante el gobierno populista conservador del General Gustavo Rojas 
Pinilla, fue expedido el decreto No . 2675 del año 1954, emanado de la 
Presidencia de la República de Colombia, por el cual se creó la Secretaría 
de Acción Social y Protección a la Infancia y el Servicio Cívico Social 
25 Sacerdote colombiano, activista de las corrientes de las que surgió la Teología de 
la Liberación y quien participó junto con Orlando Fals Borda, en la fundación de la 
Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, espacio en que se situó 
la carrera de Trabajo Socia! una vez se produjo el traslado del Colegio Mayor de Cultura 
Femenina de Cundinamarca. 
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Femenin026 • 
De esta forma, se pretendió canalizar la participación de las mujeres 
en el voluntariado, a través del Servicio Cívico Social Femenino como un 
deber con la patria que, en tan críticos momentos, reclamaba el concurso 
de todos sus habitantes; en los considerandos se establecía "Que por 
decreto 3518 de 1949 se declaró turbado el orden público y en estado 
de sitio todo el territorio de la República .... Que la mujer puede y debe 
desempeñar una misión más amplia e(1 el orden social y educativo .... 
Que el servicio cívico social tiene el carácter de deber nacional, el que 
será ejecutado por la mujer colombiana con el más alto sentido de 
colaboración humana y cristiana ... " 27. Tal servicio lo prestarían todas las 
colombianas entre los 18 y los 25 años; según el artículo 15 el servicio 
social consiste en "la formación adecuada de quien deba prestarlo y en 
el desempeño de distintas funciones administrativas y técnicas relativas 
al mejoramiento educativo, moral, económico, higiénico y familiar del 
pueblo obrero y campesino" 
Es de destacar que esta iniciativa contó con la adhesión entusiasta de 
las articulistas de la revista Presencia de la Acción Católica, que además 
de respaldar con firmeza el sufragio femenino, divulgaban el repertorio 
de obras sociales que se impulsaban desde esa organización. Las 
excepciones previstas en el artículo 22, contemplaban a las mujeres con 
algún defecto físico o enfermedad, a las casadas o viudas, a las religiosas, 
a las asalariadas y entre otras más, las asistentes sociales28 • 
26 Ver, María Himelda Ramírez, "las mujeres y la Acción Social en Colombia, contextos de 
contradicciones" en, Boletín Americanista No. 53, Universidad de Barcelona, Facultad 
de Geografía e Historia, Año LlII, Barcelona, España, 2003. Sobre el tema he tenido 
la oportunidad de dialogar con la historiadora Lola G. Luna quien se ha ocupado del 
discurso maternalista de varios caudillos populistas en América Latina; en particular, 
en Colombia, sobre los discursos del líder liberal asesinado en 1988, Jorge Eliécer 
Gaitán y sobre los de Gustavo Rojas Pinilla, Ver, "SENDAS en el discurso populista del 
gobierno de Rojas Pinilla en Colombia 1954 - 57, en Gabriela Dala Corte, Pilar García 
Jordán, Javier Laviña, et. al. Poder Local, poder global en América Latina, Universitat de 
Barcelona, Barcelona españa, 2008, págs. 165 -. 176. 
27 Presencia. "Un paso trascendental en la vida de la Mujer Colombiana", No. 36, 1954. 
28 Ana de Londoño, "Servicio Social Femenino Obligatorio", Presencia, No. 32, Bogotá, 
1954, María Carrizosa de Umaña, "¿Porqué es necesario el servicio social obligatorio?" 
Presencia, No. 37,Bogotá, 1954. 
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La Secretaría de Acción Social y Protección a la Infancia en su estructura 
organizativa muestra una tendencia a la racionalización de los servicios 
sociales en una perspectiva higienista. Los siete departamentos científicos 
atendían la nutrición, la salud, el vestido, la vivienda, la educación, el 
trabajo y el descanso. Los cinco departamentos técnicos atendían al niño 
desde el nacimiento hasta los 14 años de edad. A la madre en la etapa 
prenatal, natal y pos natal. Al anciano mayor de 65 años, primando la 
asistencia a las mujeres sobre la de los hombres. Al joven de 14 a 21 años 
prevaleciendo la atención a la joven. Al adulto entre los 21 y los 65 años 
la atención a la mujer fue prioritaria, en particular si fuere viuda y con hijos 
menores. 
El decreto estableció que la dirección de la Secretaría, estaría a cargo 
de una directora general quien sería la esposa del presidente de la 
República . Los servicios los prestaría ad honórem. Habría también una 
directora designada. Tales cargos fueron inaugurados por Carola Correa 
de Rojas Pinilla y María Eugenia Rojas de Moreno, la esposa y la hija del 
General. La historiadora González Luna menciona la simpatía de Gustavo 
Rojas Pinilla con el Peronismo; en 1954 María Eugenia Rojas viajó a la 
ciudad de Buenos Aires encabezando una delegación de militares que 
se entrevistaría con Juan Domingo Perón, y sugiere la posibilidad de que 
ella hubiese conocido la Fundación Eva Perón, que articuló la política de 
asistencia social en Argentina. En las semblanzas de estas dos mujeres 
que aparecen en los informes oficiales, se subraya su vocación de servicio 
inspirada en la caridad cristiana como uno de los baluartes de la tradición 
familiar. 
En el informe del primer año de labores en 1955 de la Secretaría de 
Asistencia Social dirigido al General presidente, se insiste en los principios 
que constituyen la base de la institución: SENDAS basa su Acción Social 
en las Doctrinas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana . A su vez 
se advierte que SENDAS otorga la asistencia social a los necesitados sin 
distingos políticos, raciales, religiosos o sociales. 
De manera paralela, la formación académica en servicio social en la 
escuela fundada por María Carulla, se publicitaba desde la perspectiva de 
lo Ángela Restrepo Álvarez, secretaria de Escuela como la "Misión política 
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de la mujer" 29 . 
Fue justamente para avalar el Frente Nacional como uno de las 
estrategias propuestas por las fracciones políticas en conflicto a finales 
de los años cincuenta, que las colombianas ejercieron por primera vez 
el derecho al sufragio el 1 de diciembre de 1957, cuando se votó el 
Plebiscito que avalaba la Asamblea Nacional Constituyente . 
El trabajo social y el feminismo en contextos desarrollista. 
El periodo comprendido entre 1958 a 1986 se inicia con las promesas 
democratizadoras del Frente Nacional (1958 1974) durante el despliegue 
del modelo desarrollista. Uno de los rasgos de la gestión de gobierno 
durante el Frente Nacional, fue la expansión de la intervención estatal, 
estrategia para atender en forma institucionalizada y formalizada los 
requerimientos de los distintos sectores de la población que por una 
parte, demandaban su participación en los beneficios del desarrollo y de 
la modernización y por otra, se atendían los desarrollos internacionales 
del discurso de los Derechos Humanos que circulaba en el mundo, 
con la pretensión de evitar excesos como los producidos durante la 
Segunda Guerra Mundial. Durante el Frente Nacional se produjo una 
reforma en la gestión de gobierno, orientada a la racionalización de la 
administración pública, con base en la especialización de las diferentes 
funciones. Obedeciendo a las tendencias modernizadoras impulsadas por 
los organismos internacionales que condicionaban la ayuda externa, se 
introdujo la planeación como estrategia indicativa para alcanzar las metas 
del desarrollo. Se buscó promover la modern ización del país y ciertas 
aperturas hacia la democracia social acompañada de restricciones a la 
democracia política. 
29 Angela Restrepo Alvarez, "La Misión Política de la Mujer", Presencia, No. 41 y 42, 1954. 
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El tránsito hacia la formación en Trabajo Social en ámbitos 
universitarios. 
La anexión de la Escuela de Servicio Social del Colegio Mayor de Cultura 
Femenina de Cundinamarca a la Universidad Nacional de Colombia, 
empezó a estudiar desde 1959 y la iniciativa se afianzó cuando en 1960 se 
erigió la facultad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Bolivariana 
en la ciudad de Medellín y la Escuela de la Universidad Javeriana en 
Bogotá. Miguel García Bustamante resalta el protagon ismo estudiantil 
en la reivind icación de un nivel académico acorde con el avance de los 
estudios sociales en el país, la elevación del prestigio de la carrera y la 
inclusión masculina en la formación en Trabajo Social30. Menciona que 
el mes de noviembre de 1960 se constituyó un comité que estudiaría 
la iniciativa conformado por el padre Camilo Torres Restrepo, por parte 
de la Facultad de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, 
un representante del ministerio de Educación Nacional y Alicia Rico de 
Pinzón de la Escuela de Servicio Social del Colegio Mayor. 
María Cristina Salazar en una ponencia expuesta en el Tercer Congreso 
Nacional de Servicio Social celebrado en la ciudad de Cali entre el 17 y el 
22 de junio de 1965, se refiere a las exigencias planteadas a la sociología 
y al trabajo social, por una sociedad en cambio acelerado para responder 
a los problemas derivados de la transición; en tal sentido plantea que las 
deliberaciones en la facultad de sociología sobre el tema, se orientaban 
a proyectar programas de posgrado en trabajo social, abierto tanto a 
los profesionales del área como de otros campos, con lo cual se lograría 
"un ascenso inmediato de la profesión"3" consultando por supuesto, 
el consenso del colectivo profesional; informa que en la Universidad ya 
se estaba contemplándola fundación de un programa de posgrado en 
administración social, as criterio afín al trabajo social. 
Yolanda Ribón, protagonista estudiantil en la búsqueda de la anexión 
de la Escuela de Servicio Social de Bolívar a la Universidad de Cartagena, 
se refiere así mismo, a las diversas gestiones adelantadas por las 
30 Op. cit. págs. 68 y 69. 
31 Ver, María Cristina Salazar, "EI proceso de proíesionalización del trabajo social" en, 
Trabajo Social No. 8 Revista del departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias 
humanas, Universidad Nacional e Colombia, 2006, págs. 27 - 36. 
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representantes estudiantiles, entre las cuales menciona una entrevista con 
el ministro de educación en Bogotá, lo cual implicó un viaje a la capital 
de la república ; su versión da cuenta de una estrategia coherente con las 
diferencias de género: hacia 1965, las activistas estudiantiles buscaron 
aliarse con sectores afines en la universidad, en las facultades de derecho 
y economía cuya composición era masculina; un argumento que facilitó 
la comunicación y favoreció la anexión , fue la posibil idad de que las 
mencionadas unidades académicas, contaran con candidatas para los 
reinados estudiantiles32. 
En ese periodo se impulsaron las ciencias humanas y sociales, en gran 
medida para coadyuvar a la profesionalización de la intervención estatal, 
en los proyectos de desarrollo en expansión33 . La formación universitaria 
en trabajo social se logró consolidar en un contexto de auge de las políticas 
sociales y de fortalecimiento del sector público, escenario privilegiado de 
participación laboral. Los planes de estudio se reorientaron del higienismo 
hacia la formación en ciencias sociales y en salud pública, ante todo 
para el trabajo institucional en áreas como la admin istración de servicios 
sociales y la participación comunitaria, en los institutos especial izados 
que se reformarían y se fundarían en los nuevos contextos: El Instituto 
de Seguros Sociales creado en 1946, el Instituto de Crédito Territorial el 
Instituto Colombiano de Bienestar familiar fundado en 1968. 
En los ámbitos universitarios se prolongarían las diferencias de género 
en la formación profesional y en el acceso a la formación científica , por 
cuanto en esos centros académicos se instalaron las carreras construidas 
por las tradiciones ocupacionales como femen inas, tales como el trabajo 
social, la enfermería y otras; con estas carreras se trasladó la dicotomía entre 
la teoría y la práctica, que acentuó las diferencias en la formación para la 
investigación, como patrimonio exclusivo de unas áreas de pretensiones 
científicas, y la formación para la intervención . Se prolongó así la tensión 
entre la oportunidad que representaba la formación superior para las 
jóvenes, y la frustración producida por las cond iciones de desigualdad en 
que se realizaba . 
32 Gloria E. Leal Leal y María Himelda Ramírez, "Entrevista a Yolanda Ribón", profesora 
jubilada, Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Mayo 10 de 2010. 
33 Ver, Mauricio Archila, Francois Correa, Ovidio Delgado, Jaime Eduardo Jaramillo, Cuatro 
décadas de compromiso académico en la construcción de la Nación, Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, 2006. 
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Aunque ya no se restringía el acceso de los jóvenes para formarse en 
este campo, la participación masculina fue minoritaria. Es de señalar que 
uno de los argumentos de quienes promovieron la anexión de la formación 
en trabajo social a la Universidad Nacional de Colombia, en el caso del 
Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca, fue precisamente 
la inclusión de los varones; quienes se opusieron a la anexión, usaron 
el argumento que objetaba la coeducación. Llama la atención que en 
el primer caso, se identificó el aumento del prestigio de la profesión . 
con la participación masculina, lo cual contrasta con la dimerización que 
experimentan las profesiones que se "feminizan" . 
Una vez que las mujeres lograron el acceso a las carreras universitarias 
formularon nuevas preguntas a la investigación científica en distintas 
áreas y propusieron nuevas problemáticas de análisis al derecho, a 
la sociología, a la antropología en lo concerniente a la igualdad de 
derechos y oportunidades. Fue así cómo, durante los sesenta y de manera 
más acentuada desde los años setenta las colombianas, influidas por 
nuevas corrientes libertarias entre las que figuró el feminismo, lograron 
constituirse en una masa crítica con posibilidades de argumentación de 
sus reivindicaciones en los distintos escenarios de debate público, desde 
los espacios de representación a los organismos ejecutivos y judiciales. 
Así mismo, cobró auge el desarrollo de los movimientos de mujeres 
por la sobrevivencia y contra la violencia, algunos feministas y otros no 
feministas34. 
El Trabajo Social interpelado por el feminismo y los movimientos de 
mujeres. 
Hacia la segunda mitad de la década de los años setenta, las 
colombianas protagonizaron un conjunto de cambios culturales, los 
cuales fueron posibles por la confluencia de varios procesos. La incursión 
masiva de las mujeres en los diferentes niveles educativos, representó una 
revolución cultural silenciosa que incidió en redefiniciones importantes, 
tanto en lo concerniente a la vida personal y subjetiva como en el ámbito 
34 Ver Lola G. Luna, Los movimientos de mujeres en América latina y la renovación de la 
historia política, Centro de Estudios de Género Mujer y Sociedad, Universidad del Valle, 
Editorial La Manzana de la Discordia, Santiago de Cali, marzo, 2003. 
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social. Las jóvenes que lograron acceso a la educación, aplazaron el 
proyecto del matrimonio y la maternidad y, avanzaron en la construcción 
de su autonomía económica. Los panoramas de los centros educativos 
cambiaron y en las universidades surgieron otros modelos femeninos: la 
universitaria, la intelectual. 
Por aquella época se acentúo el proceso de desinstitucionalización de 
las políticas de sociales y el consecuente desplazamiento de los proyectos 
sociales a la iniciativa privada; emergen así las organizaciones sociales 
articuladas a los movimientos sociales, que se instituyen en entidades 
proveedoras de servicios a las personas y comunidades afectadas por las 
inequidades históricas y por la exclusión. 
La Década Internacional de la mujer (19751985) con el lema Igualdad, 
Desarrollo y paz, revela los cambios pendientes para las mayorías 
femeninas de los distintos países del mundo. De manera paradójica, es 
quizá durante esta década en contextos de avance de la globalización 
y el neoliberalismo, cuando en Colombia se logró de manera muy 
notable hacer visible la inequidad que afecta a las mujeres; el feminismo 
y los movimientos de mujeres contribuyeron al enriquecimiento de las 
interpretaciones sobre el tema . 
La formación en trabajo social y la práctica, experimentaron ciertos 
cambios expresados en las relecturas de la identidad y la historia 
profesional, desde la perspectiva de lo que significaba la composición 
femenina predominante del quehacer, así como también, de lo que 
significaba una demanda feminizada de los servicios sociales ofrecidos 
por gran parte de las políticas y programas, escenarios tradicionales y 
nuevos de ese quehacer. 
Son de destacar los liderazgos de algunas activistas profesionales del 
trabajo social en la ciudad e Bogotá, en la conformación de iniciativas 
solidarias con las condiciones de vida de las mujeres de los sectores 
populares; en particular, entre aquellos círculos dedicados a la atención 
a la primera infancia, tal como por ejemplo, se desempeñó María del 
Rosario Lleras en Fundac una organización dedicada a la formación de las 
mujeres de los sectores populares para la protección infantil en los barrios 
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Por su parte, un colectivo de trabajadoras sociales integrado entres 
otras por Marisol Isaza, Helena González, María Victoria Angel, Rosa Inés 
Ospina y Oiga Amparo Sánchez quien logró un gran reconocimiento en 
Colombia y América Latina, desde una perspectiva feminista, fundaron 
la Casa de la Mujer en Bogotá el año 1982. Este proyecto pionero 
en Colombia, fue un emblema de una nueva manera de trabajar con 
las mujeres afectadas por la violencia de género que funcionó, como 
un escenario en donde a la vez que se incentivaban prácticas de auto 
reconocimiento de las mujeres por medio de estrategias participativas 
como los talleres sobre la identidad; además se ofrecían servicios de 
asistencia legal. 
Estas experiencias lograron una cierta resonancia en los ámbitos 
académicos que incidieron en crítica a las prácticas tradicionales del 
ejercicio profesional del trabajo social, sustentado en concepciones 
esencia listas sobre la mujer; a la vez, las publicaciones sobre el tema, 
circularon en los medios universitarios, permitiendo así contar con 
materiales alternativos a las visiones hegemónicas acerca de las mujeres 
en las sociedades. 
Hacia el año 1986 surgió el grupo Mujer y Sociedad en la Universidad 
Nacional de Colombia, en el contexto de las políticas de estímulo al 
trabajo interdisciplinario en la Facultad de Ciencias Humanas y en la 
Universidad, coordinado de Florence Thomas, profesora del departamento 
de psicología; es de resaltar que en el grupo fundador, figuraron tres 
profesoras del departamento de trabajos social : Yolanda Puyana, María 
Eugenia Martínez y María Himelda Ramírez; en un lapso muy breve, 
Juanita María Barreto se integró al grupo; cada una de ellas desarrollaba 
investigación y docencia en campos emergentes en las ciencias sociales, 
expuestos y discutidos en los programas de formación en trabajos social: 
una vertiente trataba las relaciones entre la mujer y la familia desde una 
35 Ver, María Eugenia Martínez, "María del Rosario Lleras. La organización de las Mujeres 
como alternativa a la violencia intrafamiliar" en, En Otras Palabras ... No. 7, Grupo 
Mujer y Sociedad, Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional de 
Colombia, Corporación casa de la Mujer de Bogotá, Mujeres que escribieron el siglo 
XX. Construcción del Feminismo en Colombia, Santafé de Bogotá, D.C Colombia, enero 
- junio de 2000. 
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perspectiva de la crítica feminista; otra, se ocupaba de las organizaciones 
populares de las mujeres y de sus formas de participación, además, se 
incluyeron las deliberaciones acerca de la mujer y la violencia en la familia. 
Estos contenidos contribuyeron a la reforma del plan de estudios de 
trabajo social en este centro académico, produciendo ciertas resistencias 
en algunos círculos que aún no le reconocían a la producción feminista, 
un rango académico, pero ante todo, por lo que significaba poner en 
cuestión las visiones canónicas sobre el trabajo social. 
Acerca de la presencia y contribución académica del grupo en la 
Universidad y en la ciudad de Bogotá, se han desarrollado varios trabajos 
a cuyos contenidos se hará referencia en la etapa correspondiente de la 
que se ocupa una segunda fase de la investigación en que se basa este 
avance, dedicado al trabajo social en Colombia entre 1995 y 199p6. 
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